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El oapi'tám. general de la quinta regi6n participa. que
el dia 7 del actulll falleci6 en Zaragoza, el General de
brigada., en situación de segunda I'e6el'Va, D. J~ CQ[,ti~
.Don;¡inguez.
11 de noviembre de 1925.
Seftk>r Presidente 4e1 CaD8ejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
Seflpr Interventor genEhol del Ejérci."o.
DESTINOS
Queda. cAl Servicio ·iel Protectorado:. el capitán de In-
fanterIa D. Juan Solanes Ib8ll'8, del GruW de Fuerza;; Re-
gWlll'eS IndfgeD86 de :Larache, 4, por haber sl.W destina-
do a la. Meha'l-la Ja)ifiana de Larache, 3.
H de noviembre de 1925:
Sef10r Prei>idenie del Directorio Militar.
Seflares AUn Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espalla en' Afríca, Comand8lltc general deCeuta
e Interventor general del ~ita>.
Se destina ~OOlo agregado a1 G!'Upo de Fuerzas Regu_
lares l'lldlgems de A1hUicemas, 5, 'al capitán de Infanta-
rla D~ Agustln AlolIS') C-onzález, del regim:.LeQto de Isa-
bel n, 32, en' 'las oondidiooes que determina. .. real orden.
cJrcular de 7 de noviembre de ,1924 (D. O. nQm. 251).. de-
lJiendwJ efectuar su inoorpr.t.'a~1! oon todA ur¡encia.
11 de noviembre.ele 19.rá.
Seft<>r A1tb Comisario y General en Jefe del Jijél'Ci1.o de
:&pa6a. en Africa.
SeG~ CapitAn generai de k séptima~ t:om8ll~ .::~~eneraJ. de :Melilla e Interventor gen~ del·
Se d€Sti'na com,l) agregado a l.aIi In~rvenc.lDnes mtli-
tares de la Zona de Melilla, al capitáDl de Intanterla
(E. R;) l>. Angel HCI'l'era Zayas, !dn perda' Iill destIno de
p'lan:tilla de disponible en dicha plaza.
11 de noviembre de 1925.
SeI'lor Presidente del Directorio Militar.
Sei5ares A'lto OJmisario y GeMraI en Jete de1. Ejército
de ~pafia en Afriea., Comandante general de Melill&
e Interventor general del ~rcllb.
El oapitán médl<:o D. César Merás Vázquez, qoo re en-
contraba «Al Serv'jcio dcl Protectorado. en' la Hehal·Ja
J a.liJio.na <te Melilla, 2, pasa en la misma situa.r.l6n a laa
Intervenciones ,militares de dicha plÁ
111 de noviembre de 1925.
Seflor AI1t> Comisario y General en Jete del Ejérelto de
Espafla en AfriC'll.
Sel'V>res Comandante general de MeWla e Interv(¡otnr ¡;e-
lIaral del Ejército. .
se destinan, CQmo agregados, al Grupo de Fuerz:l.'i He-
gu~aN!:l IndIgenllB de Larache, ,4, a loo oficiales de I~r:m­
terla y Caballeña qUe :.e relacJbnall, en W:, cOlld'¡cir,l:'ftf
que determina la :reul orden circular 7 \le novÍ(;more
de 1924 (D. O. 110m. 251), debiendo ere.:tuar su mcorp.)-
ración con toda urgencia.
11 de noviembre de 1925.
Sellor Alu:> Com.iaarlo y General en. Jete del Ejérci1.o de
EspaJia en Africa.
Señores Comanda;)t,e general de Cen.ta. e IQterventor g&-
nara'l del Ey!rcito.
Teniente de ¡nCanterla. ,). Hh;ucl Cano Rodi1gucz, cL:1
batall60 ()lzadf)"c,; de Afr-i<:<" .J.
Ot¡ro, D. Ernesto Guemes Ramos, del de Afr.l.ca. 7.
Otro, D. Salvadm Castro Martlnez., d~l mismo.
Otro, D. JuJián Arauja RolirIguez, del: de .AJ!rica, 10.
•. AHérez, D. Luis CW'án MuJioz. del de Afribl, 8.
~ Tenien~ de Caballerla, D. AlfQDl:b Calvo Jiménez, del
regimiento Cazadores Vito:>rlla. 28.
,. Quedan en sit~aci6n ~tservicio del Protectora-
00:' la; oficiales'· ql.lc !C l'f'JIl.:lon ln, por haber $01110 des-
tinados a las f,*rzlU> jalifianas que se indican.
11 de ~oviembre de. 1.925.
sellor Presidente del D,irectorio MiUt.:r.
Seflores Alto Comisario y Genel'~ en Jete ckoI Eiérelto
de EspaDa en Afri~ Cap"'n general de la prime"
región, Q>lD&bdanta> genera.h¡ de CW1la Y lleUD&
e Interventor general del Ejérel1D.
~ inisterio de Defensa
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i
Á Fa. Mehal~ Jalijlaf14 de Tet1l4n nl1m.. 1
Teniente <lli InfanlterIa, D. Lula Canis Matu~, de Rcgu~
lares de Ceuta. a.
Otro de Caballerfa, D. JoaqULn Porres Iria.rte" del l'e-
gimiiento de Oa.zadores MlUia Cristina., 2;.
A la Mehal-l4. Jalijlana de Larache 11.111110 3
Teniente de Infan'teI1a;, D. Paulino AJ.t6n 'l'respalaclos,
del batallón de Candores A\rica,l~.· .
A la Mehal- la Jalifiana ~ TafersU nllm. 5
'Teniente de CabaUeI1a, D. CrWtibal Petia Martelo,. del
.re~miento de CaZMOl'ffl Alcántara" 14.
'Otro de idl'm, D. Antonio Artalejo Oa.mpa;, de Regulla;res
de Melilla, 2-
,otrtl de 1dom, D. Antonio Sáneh.ez Arjona y de la Serna,
del mlSmo.
Á 1M Intervenciones MiUúJ.res de la zona
ele 7)1tU4n
Teniente de Infanter1n., D. Pablo MediaJdea Albo, del
CUIlldT-:> Evcn'tua:l de ceuta y agregado a Rcgulare,¡
de 'retufln. l.
Se destina como agregado a las Intervenciones Mili-
tares de ]a zona de LarRchQ, al ofidal segundo de Ofi-
Cinas MiUtarcSl D. Miguel c1c los Arcos ~llna, sin
perdér su de~Uno de plantillo. en dlicha zona.
, 11 de noviembre de 1925.
Scl!or 1'1'<'Sidente del Directorio Milita.r.
Sefl.ol'cs Alto ComisaI1o y (;oncl al en Jefe col Ejérelto
de Espafta en Alrlcll, Comll.ndante general ~ Centa
e Intenentor gcuerul del Ejérclto.
Se destinan a os Grupos de Fuerzas RCgu~dro; In·
digenas <le 'l'ctuan nOmo 1 y Mclllla nQm. 2, 11.1 ulférez
de Infantcrill. D. JlYlé Alvarel Pardq. del rcglmle:1to
dle la Victoria nQm. 76, y al veterinario S('Igundo tlon
AnlP:p.l Alfonso l.6pcz, del regImiento mixto de ArtUierio.
de MelUlolL, respcctivamentq, en vacanh!> de plantillo.
que de sus clases existen.
• . 11 de noviembre de 1925.
Seffor Alto Comisario y General ea Jefe del Ejército de
EspaBa en Afrlca.
Sel'iores CapitAn general de la séptima reglón, Coma'!-
dantc.<; generales de Ceuta y Melilla e Interventor
general del Ejército.
C€6a de ap;regado en el Grupo de Fuerzas RrguJarcs In-
cHgenas de A'lhucemas, 5, el 6ubof.eial D. Plaulino del
Royo NClOOz, el eual deberi. inOOl'pl)rarse al batallón. expe-
diciona:rio del regimiento InlanteI1a Isabel la Cat.61i-
ca, 54, a que Pertenece.
11 de l1I?vi;embre de 1925.
Sefior Altn Comisario y General en Jefe del Ejérci!l.J de
Espafia en Alriea.
Seli~ Capitán general de la OCtlftV3 región. Comandante
general de Melilla e Interventor general del Ejé!'Ci~
Queda en sit~ci6n de <.AI Servicio del Protecf,J>M.d'>:t el
l!Illrgento de Infantena J~ Martln(:z Angosto, del bata-
116n de MQntafia AlfollS'J XII, 5, por haber sido destinado
a las Intervenciones militares de la Zona de Lamrhc.
11 de noviembre de 1925.
Sefl.or Presidente del Directorio Mllit.'r.
SerLores A1to Oomlsarlo y .General en Je!edel E,1ércitc
de EEpafia en Alriea, Capitán general.de la CU3rt4 l"E'--
g!6n, Comnndmlte geaeral do Ceuta e InteFVeiltor gc-
ncrol del Ejércit~
© Ministerio de Defensa
El personal que se relacioRa, que se encontraba en
situación de uAl Servicio del Protectorado», en las
lfuerzas que se indican, pasan en la misma situación
a las que se detallan.
JI de noviembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
. de España en Africa.
Señores C~mandante general de Ceuta e' Interventor
general del Ejército.'
A la Melsal-la Jalifia_ de Larache~ 3.
Soldado ordenanza, Bernardo .Bellido Ruano, de In-
tervenciones de Larache.
A Intervenciones militares de la .ona de Larache.
Soldado ordenanza, Patricio Ardite Solá, de la Mehal-
la de Larache, 3.
A la Haria de Tetuán.
Soldado ordenanza, Antonio Fernández Llorente, de
Intervenciones militares de Tetu~n.
A la Haria de Larache.
Cabo, Gustailio Alonso Prado, de' Intervenciones de La-
rache.
A Intervenciones militares de la .ona de Tetuán.
Soldado ordenanza, Francisco Romero Navarro, de la
Harka de Tetuán.
Ciuular. Él personal que se relaciona causa a~ta
en la fuerza sin haber de los Cuerpos de pro~eet~"'cla,
y quedan en situación de ccAl ServiclO del Protectorado»
por haber sido destinados a las Fuerzas J .llifiana'l que
se indican.
11 de noviembre de 1925.
Señor...
A la Melsal-la JaUfiana de MeUlla~ :z.
Cabo escribiente, Francisco Mena Alvarez, del regi:
miento Cazadores AIc§.ntara, 14 de Caballería.
Soldado ordenanza, Bartolomé Bla Caste1l6n, del ba-
tall6n Cazadores Africa, 16.
A la Melsal-ltJ Jalifiana de Larache~ 3.
Soldado ordenanza, Eloy López Pérez, del batallón
Cazadores Africa, 8.
A la Melsal-la JalititJ_ de Tatersit, 5·
Soldado escribiente, José Vúquez Soara, del bata1l6n
Cazadlnes Africa, 15.
A las Intervenciones militares 4'. la .0_ de T,tu4".
Soldado ordenanza, Alejandro Izquierdo de "BIas, del
batallón Cazadores Africa, 5.
A las I"tervenciones militares de la .Ofta de .M,lilla.
Soldado. José Alonso Rodríguez, del regimiento Infan-
tería Vad Ras, 50.
A las b.terol1lc;on,s ",ilitares le la .0_ 4, Larac".
Soldado escribiente, Andrés Pérez González, del reai-
miento Infantería Saboya 6. .
Otro ídem, Angel Vélez de Guevara Calvo, del se-
gundo regi~iento Zapadores Minadores.
Otro ord~nanza, José Mendoza Silva,. del batall6n Ca-
zadores Africa, 11.
Otroidem. F,·loreJitin:o Pereira Launiro,' del bataU6a
Ingenieros ~ Lanche.
D~ O. núm. 252 4i7
Cabo, Jaime Garda González, del regimiento Infante-
ría Guipúzcoa, 53.
Otro, Francisco Alvarado Domínguez del de Le6n, 38.
A la Baria de Tetuán.
Soldado escribiente, Florentino Ang6n Serrano, del ba-
tall6n Cazadores Africa, 6.
Otro ordenanza, Domingo Martínez Toro, del mismo.
Otro ídem, Diego Valle Moya, del batallón Ingenieros
de Ceuta. ' ,
Otro ídem, José Garda Bou, del regimiento In(¡mtería
Palma, 6r.
Otro ídem, Felipe Delgado C6rdoba, del de Saboya, 6.
Saboya, 6. .
Otro ídem, José Ruiz Ruiz, del de España, ..6.
Otro escribiente, Francisco L6pez Beltrán, de la Como
pañía mixta de Sanidad militar de Ceuta.
. 'Queda sin 'efeclp fu real ordert circular de 22 de octu-
bre tí'ltimo (D. O. n11m. 236), pOr 18, que se doec.;tin"'1ba al
Grupo de Fuerzas Regula.rEs Indlgenas de Larache, 4, al
soldadb del regimiento de Infanterfa BorbOO, 17, Fran·
cisco Raro Ecitévez, quedlllndo subsistente el conferid') al
Grupo de Tetuán, 1, al citado 9Oldado. .
11 de IIk>v1embre de 19Z:;.
Seftm- Alto Comisario' y General en Jefe del Ejé.:'\;ito de
Espatla en AfricL
Seftorea CapitAl! general de 1& llegtlDda regiÓD, (»m'J.:'J<'an-
te general de Cauta e Interventbr general del E~r­
cito.
-
Causan baja. enl el Tert:io y a'lta en los Cuerpos que se
ctllan, los ~1dad08 que se relaclonan, por haber resultad')
intlti1es para. servir en dichas fuerzu.
11 de Doviembre de 1925.
Señor....
José Vlllls Barrell, al rr~lmjcr.lto Infanterfa Arrien, 68.
Tomás Gómez MaJrdn, al batallón d~ e znd')r<'S Mrlca, 8.
Manuel Cuesta Pozo, al rel.llmientr> Infanterfa. 1.II'locm, 8.
Seraffn Pérez Lorenzo, Al do La Corono., 71.
Rie~Tdo Cid Puente, al de MeJilla, 59.
Antonio Aguedo González, al de Alcán'tar:l, 5S.
.Junn Gumil ~icto, -al 'le La Lealtad, 3~.
Vicento MorIa. Ramfs. al mixto d~ Artillerf:l. de Mclllh
Guillermo González Blanco, a la Comandancia .\r-tillerf'l
de Melilln. -
Andrés Sobrinv Sánchcz, al bat111ún Ingeniero:; (le Tara-
che.
PLANTILLAS
Circula)". QtH,(l a sin' cffCt~)'11 r('~l ( rJc:l dI' () (:d adu:u
(D. O. núm. 250).. por ia que se allm<'ntahn Ull:l. pla-
za de teni~nte coronel t!c Intcnd<'n~in en ):1 Suoqnc:ruta-
Ha y Se'C'ci'Jncs ele f'ste M inisterio, y la di"min:l('i6n 11<-
otra de igual cmplro rll h ,Jefatura .\minis~ratinl.dc
Sa.ntandcr.
11 de noviembre ele 1!)2").
Selior...
RFcmIPE:"S \S
Se I'('etif1ea la real ·)rc1ea de Ir. <le junio Ci!timo {<'DLl-
rio Oficl:'ah nCim. 133). rélativa n h pensi6n :m~xa a la
Mooalla de Sufrlmicnt:.ls r()r la Patria eonoolidn al e~·
pitán m{~dko drl DeplS;:;ito de Rrcría v Doma de In La Zo-
na Pecuaria, D. Dominzo Martinez Erohs, eTl ('1 ,:entido
de Que, como indemnizllción por unft sola vez; le ,"()!'I'eS-
ponden 3.600 pesetas :¡ue con las 2.265 por pensiún diari.1
sum8ln 5.865 y no 4.665 romo en d;cha !IOberan!:! u!ispo-
sición se le señalaron. ,
10 de noviembre de 1925.
SelIor Capitán general .Ie la segunda rel!:ión.
&lfjo~Getleral en Jefe dP-l E,iército de España en ,uri.
ca. Intendente general Militar él Interventor ~eneraJ
del Ejérei~ .
~ Mm sterio de Defensa
Se rectifica. ia' relaCión iIJBerta a oootllnuaclón de la
real orden de 10 de diciembre de 1923 (D. O. ntlm. 273),
que concede la. Medalb :fe Sntrimíentns por la Patria a
un jefe y varies oficiales, en el sentido de que, 1a. canti-
dad que por pensión uiarin oorresponde al teniente de
Caballer'la, piloto de aeroplane en la primera. región,
D. Mra-éellno de Saleta Victoria, es 3.190 pesetas qLle,
ron 'las 200 de. in~nlzací6n lbr U!Ila sola vez, suman
3.390 y no 2.490 como entonces se le señalaron.
10 de noviembre de 1925.
Seftor Capitán general de la primera. rep:lón.
Sefiores G,en~l en JeJe~ E.i6rcito de Espafil3. en Atr!·
('!l. I1ltendente general Militar e Interventor ~~neral
del E.jérciln.
se rectifica la. relaciÓn Jnserta. a Contill";l('i611 !lr, 1:1
real orden circull\r de ~9 de abril ti'ltimo (D. O. núm. M),
que colreede la Medalla de SufrimienÍ':l; por la PatrIa a
un jefe V varios oficia:les, heridoo por el enemigo fo:n e·am-
pafl~ en sentido de que la cantidad correspondiente
comb indemnizaciÓn ror un2 sola VEa, al capitán de In.
tanterla, de reemplazo por herido en la quinta. región,
D. Luis Algar Fernández, es de 3.600 pefetas que, (.o)n In!!
2.490 por pensión diarIa, Suman 6.090 PEfletas y 11'8 ".890
como' entonces se le geDal~ron..
10 de noviembre de 1925.
Seftor Capitán general de la quinlta .reglón.
Sel10res Genertll en JeJe del Ejército de E&patkl. Pon Afrl.
ca. I'I1tendente general Militar e rmervent:er genenJ
del E,jérci llo.
--
Se rectifica 11\ real orden de 2·. do junio tlltlimJ) (eDl/l.·
rlo Otlciab 'Dam. 139), rel,.tiva a Medalla de Sutrlm lentos
por la Patria concedida 1\1 cllplt.á1n do Intanterfa. lle!ltlna·
llo en l"1 reA'imiento de Guadalajnra, 20, D. J06é M,'L'trnCJ
E~pa.rza. en el sentido <le que r¡)mo indemllizBdi6n pOl
una. sola "ez. 'l~ corresponden 2.400 pesetas que, ,:(,n la&
1.905 por pensióll dln.rfa, suman 4.305 :r no 3.7I,I~, (',ornc
rn dicha soberana disposicl6n se le seflalaron.
10 de noviembre de 1925.
Seflor Capitá.n gCl1()ral I:C la ~era región.
Señores Gel:e:r-al en Jefe del Ejército de R<;paña en _-\tri.
rn, Jontenrlente p;cnernl Hilitar e Inter"cntor';enera,l
del Ejército.
•••
Estado Mayor Central del Ejército
VIAJES DE INSTRUCCION
Circular. Queda ,;:probado el proyecto de viajes for-
mulado plor el Gentral jefe de la Sección de Moviliza-
ción de Industrias Civiles, para qce la Comisi6n Re-
gional de la octava región realice las visitas a las f'-
bricas, minas y establecimientos industriales de la mis-
ma, durante un plazo 'C1á~imo dt treinta días, siendo
cargo la~ .dietas Teglam~ntarias' al' capítulo primero,
articulo unlco de la Secclón- cuarta del vigente presu-
puesto, y efectuando los viajes por feTTocarril por cuen-
ta del, Estado.
JO de noviembr~ de 1925.
Señor:..




~ Clestina al Tercio al capi~ de Infantería D. Juan
Andrade Jiménez; del regimiento Serrallo, 69, verifi-
cando su inc0rPoraci6n con lU'gencia.
10 de noviembre de 1925.
Señores Alto Comisario y General en Jefe. del Ej~rcito
de Espaiia en Africa y Comandante general de Ceuta.




D. Manuel Comyn Allendeaalazar.
AltlreCls.
D. Manuel Falc6 y Alvarez de Toledo, duque del Arco.








El Comandante de Caballería, disponible en la s~p­
tiDÍa región, D. Marcelino Gavil~ Almuzara, pasa a
prestar sus se'rvicios, en comisi6n, a las 6rden~s del
Comandante general de Ceuta.
JI de noviembre de 1925.
Sei'iores Capi~ general da la .~ptima regi6n y Alto
Comisario y General en Jefe del Ejúcito de España
en Africa. .
SeIIorel Comandante general de Ceuta e Interventor
general del Ej~rcito.
El alfErez del regimiento de Hósares Pavía, 20 de
Caballería, D. Gonzalo Fernández de C6rdoba Ziburu,
pasa destinado a la Escolta Real, en vacante de plan-
tilla que de IU clase existe (artículo tercero del real
decreto de 30 de mayo de 1917, (C. L. nóm. 99).
JI de noviembre de 1925.
Señores Caph'n general de la primera regi6n y Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos, .
Señor Interventor general del Ej~rcito.
Se concede el retiro para Granada al teniente coro-
nel .de Artillería, en reserva en esa regi6nz D. Fran-
cisco Fe~dez y ElCay, que ha cumplidO la edad
para obtenerlo en 7 del actual, siendo baja por fin del
corriente mes en el Arma a que pertenece.
11 de noviembre de 1925.
Señor Capi~n general de la lIegu.nda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Surremo de Guerra "1
Marina e Interventor general de .Ej~rcito. •
Se concede el retiro para Madrid al teniente c(l'Onel
(le ArtUle.ria, en reserva. e:l etita rag16~ D. Juli10 An-
dulla. y Ros, que ha. cumplido le edad para obtenerlo
el dfa 8 del actual~ siendo b~.ia por iln del corl'len1e
mes en el Arma a que per.tcneel!'.
11 de noviembre de 1925.
'Se:ftor Capltán general de la primera reg16n.
Sen.ore> Presidente del Consejo Suprremo de Guerra y
Marina e In1erventor general del Ejército.
El Gnenl _rtado del ......
• DUQOK De TcruAM
•••
El teniente de complemento del Arma de Caballería
.D. Salvador Vilallonga Cárcer, bar6n de Segur, cesa
de _prestar sus servicios a' las órdenes del Alto Comi-
sario y General en Jefe del Ejército de España en
Africa, quedando afecto al cuarto regimiento de re-
serva de dicha Arma.
JI de noviembre de 1925.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Alto
Comisario y General en Jefe del Ej~rcito de España
en A'frica.
Señor Comandante general de Ceuta.
Sección de Sanidad Militar
ABONOS DE TIEMPO
Se ooncede al capitán médi¡v D. Juan, Herrera Ca·r.ri-
110, don destino en el fercio, abono de 'la !Cuarta narte <fu
cuatro m~ y veinOiíin días que prestó- asistell·~ia. "I:~
Fuerzas Indígenas en posiciones avanzw:l8s, para (xti'll~
guir el plazo de obligatoria perm-:l.llencila que se halla
sirviendo, o sea un mes y cuatro díaS, con: 'arI'eg1.o a. lo
dlspuesto en el articulo quinto del real decreto de 9 de
mayo de 1924 (D. O. níim. 108).
10 de noviembre de 1925•.
SeñlJr Comandante general de (',eUt.l.
Los oficiales de complemento de la Escolta Real,
comprendidos en la siguiente relaci6n, pasan a prestar
el servicio activo. de su clase a la expresada unidad,
con arreglo a la real orden circular de 28 de agosto
último (D. O. núm. 191) cesando de prestarlo los al-
f&eces de la referida escala D. Antonio Gabriel Ro-
driguez Garda y D. Eduardo GaramendiAristiúbal.
11 de noviembre de 192!j.
:;eiiores Capi~ general de la primera regi6n y Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
:;ei~. lnterventor gen~ral del Ejúcito.
© Ministerio de Defensa
APTOS PARA ASCENSO
se dec1al'an aptos para el ascenso a teniente; de oomple-
.mento de S8IlI:Idad lrIilitar, ll. los altéI"00E9 de ]a misma
~ala.D. Fernando Cilla Gnrcia y. D. Angel Alberiite Gar·
efa., con destioo en¡ el proner regimiento de Sanid,ld Mi-
litar.
10 de noviembre de, 192:>.
Sefior Capitán general de la .primera. .reg.i6n.
'2~.d hr. taat,~,---------------
Se oonfu'ma. la. dec'l&raci6n de aptitud para el ~ns()
al empleo inmediato, a partir del 20 de enero 111tiJl\), de
l~ suboficiales del Cuerpo de Sanidad Militar Que "'e P.I·
PrE8&D en 'la ltjguie~ relación, por .reunir en dicha t&-
cha lrI8B oon.d.iciDnes regla.mentarias. '
10 de noviembre de 1925.
Sálores Capitanes generales de la primera, cuarta y octa·
va regiones 1 Comandantes gener~ de Ce.1 M.elí-
na.
D. Jalé Gonzálbez Bonet, de la o>mand!ancia. de MelJlla.
:. Antonio Bu~ Santo6martln, dei cuarto regimiento.
:t Cecilio del Real González, del primer regimienl.o.
:t Jes1ís Carrei:ra Vfuquez, del octavo regimient·).
:t 1solino de BIas Otero, del mismo. .
:t Estanislao Sieiro Farlfias, de }a (',oma.ndancia ct.: Ceu-
ta.. .
- Thafael Artlachn Astorga., de la. Q)mandancia. de Me-
lilla.
:t José M.egfa Almestre, del cuarto regimien.tn.
:. Manuel J iménez López, del primer regimJiento.
:t Gregk>ril> M8E8tre Herná.ndez, de la Comandsncia. de
0eu1a.
ASCENSOS
Se concede el empleo de teniente <fe complemento de
Á!idoad Militar, a Jos alléreoes de la m18ma escala don
F~t'ñJLndo Cilla Garcfa y D. Angel .u&erite Garcfll,
queda'ndo afectos al primer regimiento de Sa':lldad Mi·
litar y) adc~jptoJ a la Capltanla general de lA primera
regi6n. 'i
", 10 de noviembre de 1925.
~or Capitán general de la primera l'eiJón.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a conCIlTSO entre capita:1e.!J
métUoos cirujanos, la plaza do Jefe del Centro ~uit1l¡r·
gico de Tetuán, que te h.alla 't;acante. Las instaucidS
de n peticionarios, debidamente documentadas" se curo
liArán uirectamente a este Miaisterio »01' los Inspectores
o Jefes de Sanidad respectiyOS, ..n el plazo de .e1u1.o
d181J, con'-ados a pa.rUr de esta rc!~hll.




Se concede 1kencia pata contraer matrimonio con
dofta Marl& de los Dolores Velarde Ramos Izquierdo, al
capitán médico, con destino e;J el Dep6llito de Ca001108
Sementa.1ffi de Ja St:gUIlda zona pecuu1&, D. JO!é Novel'
AlmoguerL
lO de noviembre de 1925-
Seaor Capitán ¡eneral de ~ segunda región.
-
Se concede el pase A supernumerario sin sueldo, con
residenCIa en Melilla, aS practicante milltar D. EmilIO
Bolguas Ma.rtl, con destlne en la Jefatwa de Sanidad
• ", IU ue dicha p!aJla.
10 de noviembre de 1925.
~Ql' Comandante general de J4el.U1a.
Sé40r Interventor general del EJército.
© O de De sa
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta. a a.cttro, procedente de 8Uper~
numerario sin sueldo en esa región, al farmacéuUco
prunero de Sanidad. Militar D. Daniel Ga.rcla Vázquez,
quedando en dicha situaci6n, con ureglo al real decreto
de 20 de agosto último (C. L. n(ím. 275), hasta que .. eo-
rrespondia ser colocado.
10 de noviembre de 1925.
Selior Capitán ~eral de ]a, octava regi6n.




'Sección de Justicia y asuntos generales
CONDECORACIONES
Se aprueban las que se indican al pe1'8Onal de Jet~
y otlciales que a continuac.i6n se expresan.
10 de noviembre de 1925.
Senares Capitanes generales de la .primera, segunda,
clUU'ta y sexta reglo.lll5.
(;(lmandantc de lnfaatcría, dih/'''llJtlt: en la segunda ce
giOO" 1.>. lldeloDllO' .Pérez Peralta, el uso de la Medalla
Militar tic Mu.n'uccUtI, con el pllBador de «Laracl\e».
l,;u.piLi\n del regimiento lnfanter1a Almansa, 18, dOl1
Jena,¡'o Lucll.8 t'omal'eli, la. adici6:l del pa¡;ador lie «'te-
tUáll:' a ia. Medalla Militar de Muruecos que poeee.
CaviLán de Artlller1a, con destino en el Parque divi-
8Ionarlo, 2, 1). Eduardo Rodrlguez Uonz~z, el UIO lie
1& Medalla Militar de Marruecos, con loe pMadorea
de «'l'etuán:t y «Laracbe:t.
TenJente del reglDUento de lnfanterfa GarellanGo 48, do:!
LU18 Ferreiro Luque. el Ll.'l() de la Medalla Arf.Wtar de
Marruecoa, con el pasador de drie1ll1u.
Teniente del regimiento de Inlantel'1a Re~Da. 2, don
Amador ManIn Garcfa, el ll80 de la Medalla Militar
de Marruecos, coa el pasador «Melilla:. y aspa roja
de herido en campa.fla.
Fal'macéutico segunw> de Sanidad Militar, con destino
en 1& Farmacia Militar de Roger de Lauria, de Bar-
celonll¡, lJ. l'wro Guardlo1a (,;arasa, el lIBO de Ja. lIt>-
dalla de AIrica, sin pasador.
Teniente (E. Ro), del regimiento de Infla.Merfa Jaén, 7.2,
D. ÜlIJlIftÍ6 MarUnez Rapos:> • 18 Cabeza, el uso de 1&
Medalla Militla.r de M8lITUeeos, oon los pasadores de
«Melilla:. y ~tuáJa.
Se concede el uso de la Medalla Militar de lIarrue«lS,
con el pasador de cTetu.tn:., al suboficial del Í'egimiento
Lancerc.e de FarnesiQ, ,quiI11lt de Caball8í1a, D. Vidal
Báñez Garcta,; :. . "
'.:¡ 19 de noviembre de 1925.
Sefior Capitán puera:l '.. la séptima región.
-
CONTABILIDAD
Se Aprueba la cuenta de material del primer cuatrI-
mestre del ejereicio de 1924.25,4el Tercio.
10 de nov?!!mbre de 1925.
Sefior Q)mandante genel'al de Ceu.t.a.
Senoroo btendente general Militar e Interventor ge-
Der&l del EJér'C1tD.
...
Se aprueban las cuentas de material de~ ~gulldo
cuatrimestre del ejercici~ ~e 192,4-25, del reglmle~to de
Artillería de plaza y posIción numo 3. y del TercIo.
10 de noviembre de' J925·
Señores Capitán general de la sexta región y Coman-
dante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
-
Se aprueban 186 cuentas de material del tercer cua-
trl~tre del ejerclc10 de 19~4-25" de los cuerpos y uni-
dades q~ liguran en la si/!;!lien:t.e relaclón.
10 de nov~mbre de 1925
Sefil>res Capitanes generolcs .de las .primera, seg'ludl\,
lCUilrta, quinta, sexta y séptuna reglOnes y Coma·ud.w-
tes generales de Cauta. y Melilla.
Señores Intendente genere.l mi'Jitar e Interventor genl.>-
ral del Ejército.
PrImera reglón.
Primer regl.nl1ento de ATtillat1e. ligera.
Se¡undo l'egimiento de ZapadDres Minadores.
.~a l'eI1ó~
Regf.mienÓJ de Intanter1a Sarill. 9.
CU'a.rto regimiento de Art:illerIa ligero..
Se¡w¡do regimiento dé Sanidad Mtlltar
CuartA regl6n




RegImiento de Inf'&nterla Bailén, 24-
:Regimiento de Inllmter1e. La Constituci6n~ 29.
Re¡im1ento de InfaIIlterfa La Lealtad. 30.
~jmj8Qto de InfaQterle. San Me.rciaJ, 44.
Séllttma J."eA'Wa
Regimiento de Infant,er.ia. Isabel n. 32.
Reg1m1e.nto de IntanterIa La Victoria, 76.
~la de A.rtillerfa.
VIlaUl




Circular. Como consecuencia de instancia promovi-
da por el teniente de Artillena D. Miguel HernáDdez
Malaver, se resuelve que en la documentación militar
del interesado figuren como primer apellido el com-
puesto de Hem1D.dez-N'jera, y como lecundo el de lla-
laver, en virtud de haber concedido al padre del recu-
rrente la Dirección general de 101 Re~ltrol y del No-
tari4tdo autorización para UA1" unido. IUS dot apellidos
como uno sólo y primero y transmitido as1 a IUI hijos.
10 de noviembre de JC):l5.
Señor Capitlin general de la cuarta región.
\..,omo <-cnseCuenCla de la instancia promovida por el
alférez alumno de la Academia de Artillena D. Eduar-
.do Ufer Cuela, se resuelve que en la documentación
I ste O de De ensa
militar del interesado figure como priJQer apellido el
de Ufer y como segundo el compuesto de Garciá de la
Concha, en virtud de 10 dilpuesto en real orden del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia fecha J7 de diciembre
de 1<)06.
JO de noviembre de JC):l5.
Señor Capitú general de la Hptima reei6n.
Señor Presidente del Consejo S1Jpremo de Guerra y
Marina.
Se desestima la petición del recluso en la Prisión
Central de Chinchilla. Antonio Llopis Goiialons, en sú-
plica de que se le concedan los beneficios del real de-
. creta de 4 de julio de J924 (D. O. núm. JSo), por 010
que se refiere a la pena de tres años, ocho meles y un
día de presidio coreccional que se halla extiJigiendo por
el delito de robo.
JO de noviembre de J925.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
LICENCIAS
Seo concede al tenienu de Infanteda (E. R.), retirado
por Guerra, D. Luis Rabad'n Rodríguez, un año deo li-
cencia para Paril, Manella y Biarriu (Francia), con
objeto de evacuar asuntos propios, debiendo, calo de
obtener el retiro forzoso durante su permanenQj.a en el
extranjero, cumplir cuanto dispone para lu Cluel
Pasiva. que .e hallen en este caso el reglamento de la
Dirección General de dicha. Clales, aprobado por real
orden de 30 de julio de J900. inlerto en la Ga,.ta 4.
M",id de 5 de agolto liguienu.
10 de noviembre de 1935.
Se1lor Capit4D general de la primera región.
Señor Inundenle general militar e Interventor general
del Ej6rcito.
-
OBRAS CIENTIFICAS Y LITERARIAS
De acuerdo con el Estado Mayor Central del Ejér-
cito, se declara de utWdad pa.ra. el Ej&eito, reco-
mendando .s~ adquisición, bin caráelar obligatoI'lio, la
obre. titulada cEl camarada miJ.itar~, de la que es
autor :Q. Me.merto Herrero Gámet, con retlidencla en
esta oorte,. C&llle di5 Mon'teleOn nQm.. 42, teIÚel1do en
cue$ que dicha obra ~ inspirada en el mAs SIUlO
patriotismo, fomentando el esp1rltu militar Y amor al
serviCio, y estar e:xpresad08 sus conceptos con sencillez
y cla:r1dad, que hacen su 1ectlu'a recomendable o 1 tltiJ.
no s6lo para al. Ejército, sino para el ciudadano•.
11 de noviembre de 1925.
Seiior Capitán general de la primera región.
. .
Sefior General Jefe del Efflado Mayor Central del
Ejército.
-
ORDEN DE SAN HERMENEoGILDO
Se concede al Intendente General de la Armada
(E. R.) D. Rodria'o San Romú y Ilontero, la CI'UI
sencilla y Placa de Sa.n Hermenegildo, con anti¡iiedad.
para amba. condecoracionel. de 7 de marzo de 1918,
fecha en que cumplió los plazos reglamentariOI para
obtened...
lo ~e noviembre de 1925.
~or . Presidente del Con"jo Supremo de Cuerra 7.
manna.
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10 de noviembre de 1925.
Consejo Supremo de Guerra y
10 de noviembre de 1925.
del Consejo Supremo de' Guerrra y




earaeuristicas del tejido tle la"a para gflerrera
y palltalMl
Prirnera. materia..-Lana blanca entrefina., teiUda en
-rama, sin mezcla de flbru extraftas.
Color.-Kaki.,. según muestra, persistente a lA luz !OO--
lar, ageates atmosférir06, calor~ agua" jabón, álcalis,
ácidos a.propiados,. alcohol y bencina.
Ligadura.-Sarga batavia de cuatro hilos, dos a das.
N(ímero de hilOEr'"J)OI' oonttmetro cusdrado.-17 en ur-
dimbre y 18 en trama.
R8listencias mlni'mas.-36 kiloS en urdimbre y 28 en
trama, probadas en bandas rajadas de cinco por
36 cent1~ entre grapas (dínam6metro SCop-
per).
Estáram lentos.-50 m/m en urdlmbre y 70 en tram&.
Apresto.-Melt.6n. .•
H u.medad.-In ferior a. 16 por 100.
PEso .a.~luto nún~ en metro cUAdrad~-355 a 370
gramos.
Pérdidas por carga. y apresto.r-E~ peso, el cuairo por
100; en urdimbre. €i tres por 10q, y en jthma;,. inferior
al 20 por 100.





Seliorel Capitanes generalel de la tercera región,




Señores Capitanes generales de la sexta y octava regio-
nes, Intendente general militar e Interventor gene-
ra{ del Ej~rcito.
La relaci6D inserta a continuación de la real orden
circular de 1.° de agosto último (D. O. núm. 170) por la
que se concede pensiones de San Hermenegildo a caba-
lleros de la misma, le entender~ rectificada en el sen-
tido de que la autoridad que cursó la propuesta de pen-
sión de cruz: del caf,itO de Infantufa (E. R.) D. Victor
Senderos Cusidó, u~ el Capitin general de la lexta
re~ón y no el'de la octava, como por error aparece en
dicha relación.
Se con~de al teniente coronel de Infantería D. Luis
Molina Galano, como mejora de antigiiedad en la pen-
sión de cruz: de San Hermenegildo, la de 10 de junio
de- 19~3, en vez de la que se le asignó anteriormente, y
como consecuencia de esto, la Placa, con la de 10 de
junio del año actual.
Se concede al capith de Infanterfa (E. R.) D. Anto-
nio Cordob~s Pacheco, como mejora de antigüedad en
pensión de cruz de San Hermenegildo, la de 18 de
julio de 1933, en vez de la que se le asignó anterior-
mente.
10 de noviembre de 1925,
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitlln general de la octava re~ón e Inter-
ventor general del Ejército.
Se com::edo al teniente de ATtillería (E. R.), D. Juan
~ntonio Heig Soriano, como mejora de antigüedad en
pensIón Qe cruz de ::;an Hennencgildo, la de 7 de agllt>-
to de 1924, en vez de la que se le usignó anteriormente.
10 de novi.3mbre de 1923
300m- Presidente del ·:::Onsejo Supremo de Guem+a .v i\1a.-
rina.
Seiil>res Coffilandtl.nte gen€l':ll de Ccuta, Intendente gene·
ral militar e In{e¡'verítm general del Ejército.
VESTUARIO
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, le concede al suboficial de la Guar-
dia Civil. Do' Antonio Mafias SIlnchez,. le sea de abo-
no por entero para efectos de retiro, el' tiempo que
permaneció COn licencia ilimitada despu~. de servir en
activo o sea, el comprendido entre el 20 de enero y fin
de abril de 1900. en armonía a lo preceptuado en el ar-
ticulo 232 del reglamento de la Ley de Reclutamiento
de 23 de diciembre de 1896 (e. L. núm, 358).
10 de noviembre de 1925.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se dcseEotlÍna petiellin del cabo de la Guardia Civil"
M'8oI11Icl Mateo Limón, i:l:>licitando abono para el p~ibo
de la. gratiiicaci6n de efectividad en su actua'l empleo,
del 'tIiempo que permaneció corno cabo en situaci6n de
licencia ilimitada, por no acumularse para dichos efectos
más que el tiempo que se ejerza el ililioado • mples>,
que fué lo que s~rvi6 de .basc para la pub~ci6n de la
real orden de 6 M mayo de 1924 (D. O. núm. 105).
10 de noviembre de 1925
Set'l.or Director general de ln Guardia Civi1.
Clrcolar. La rea1 muen circuhlr de 31 de marzo úl·
timo (D. O. nGm. 72), que fija las clU'8CterIsticas de f'8o-
brioaciónl qUé deben reúnir lo.> pañe'" pára el nuev;) uni-
formo de la tropa". que pro:¡¡imamente se determinará,
se entenderá modificada en .el sentido de que el que ha.
de emple.arse para guerrera y pantalón reúna la.... que
a contin~i6n se detallBn. en vez de las que en dicha
soberano. disposición se expresan; quedando subsistentes
las demás" relajiV'Wi al género para. capote, tejido de 0.1-'
&()()ón parl1 traje de ruan'~l y tonalidad de color ele-
gida. por este Mint5terio. de Ja que se facilit.6 muestra .
a la. ind~ria nacional para que sirviese como tipo
de fabricación. '
11 de noviembre do 1925.
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para 'el ascenso al empleo inmedia-
to, cuando por antigüedad les corresponda. a los jefes
y oficiales de la Guardia Civil, comprendidos en la si-
guiente relación.
JO de noviembre de 1925.
Señor DireCtor general de la Guardia Civil.
TeDieDte coroDel
.
D. Pedro Serrano de la Fuente.
Cornead·nte.
D. Juan Egea Urraco.
© Ministerio de Defensa
12de aOYiembredf t~ D. O. a6aL ~52
Sedar...
eapltaD•.
D. Vicente González García.
») Juan Fernández Rob! ~i.
Tenientes
D. Antonio de la Vega Mohedano.
» Matías Malag6n Martínez.
» Domingo Delgado Irazábal.
AU'reces.
O. A'uonio Rt)dricu~l "::arridIY.
u Evaristo Torres Garda.
» ViceIite Rodrfeuez L6pez.,
» Cándido Sana Benítez.
» Lui. Díaz CaJiadlr.
» Cesáreo Martín Gir6n.
» Eusebio Villalba Pastor.
») José Carrasco Jiménez.
» Victoriano Alqu'zar Lázaro.
» Antonio Martfn Fernltndez.
» Manuel RamireJ Qrd6ñez.
» Antonio PeroDa bliñez.
ACADEMIAS
mente por los primerGS jefes de los Cuerpos o depen-
dencias en el plazo de veinte dfas, a contar de la fecha
de .p':lblicaci6n de esta disposici6n y se tenddn. por no
reclbldas las que no tengan entrada dentro del quinto
dfa después del plazo señalado, consignando los que se
hlllen sirviendo en ·Africa. si tienen cumplido el tiempo
de obli~atoria permanencia en dicho territorio.
10 de noviembre de 19:%5.
LICENCIAS
Se concede al teolente de la Guardia ClTil D. AnW=lIO
ClímeDt Toledo, sels m~ de fulencia. por asuntos pro..
I piDe para Pemc, pmvincia de Pampanga (Islas FlUpi-
DM). '
10 de novlembre de 1925
Seftor Director geooraJ de la Guardia Civil
Sefiom¡ CapltAn general de la tercera regIÓn e, Inte~
ventor general 4e1 Ejército.
PASES A. CARABINEROS
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marinl en 8 del mes próximo pasado. le
conceden ,los beneficio. de permanencia en las Acade-
mia. militares al alumno de la' de Artillerfa D. Joa-
quin Ros Ruiz, y lo. de ingrelo y permanencia a 'IU her-
mano D. FrancilCo Javier. residente en Sei'ovia, calle
de Daoiz núm. 29. como comprendidos en el real de-
creto de 19 de a'Olto de 1014 (C. L. núm. 151).
10 de noviembre de 1925.
Señor Capitán i'eneraf de la séptima rei'i6n.
Señor Presidente del Conleja Supremo de Guerra y,
Marina.
Se conceden los beneficios de ingreso y permanencia
en las Academias Militares, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 del mes pr6ximo Pasado, al menor· D. Juan Anto- '
nio León Adorno, residente en Villa del Río (Córdoba).
10 de noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señc r Presidente del Consejo Supremo de GueTTa y
Márina.
COLEGIOS DE HVE~FA~OS
·Se concede derecho a ingreso 'en el Colegio de Gua- .
dalajara, pudiendo ser llamados cuando les corres-
ponda, a los huérfanos José, Santiago y Francisco Mar-
tlnez Terrer, residentes en Calatayud, calle Alta de la
Correa núm. 5.
10 de noviembre de 1925.
Señor Capitán general Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a· concurso una plaza de ca-
pitán de Artillería, profesor en el Colegio de Huérfanos
de Santa Bárbara y San Fern¡l.lldo. que ha de desempe-
ñar las clases de Física, Química, ,Nociónes de Aritmé-
tica y Geometría del Bachillerato, Ffsica y Química de
la preparación de Telégrafos, y Matemáticas de la Mi-
litar. Las instancias de 105 peticionarios, debidamente
documentadas, se cursanin a este Ministerio directa-
© InIS eno de Defensa
Se elimina de la escala ¿e llBPirantes a ingreso en Oa-
rablneros., por hólberlo lIollcitado, al teniente <1p. hto.n-
terfa con desUno en el .regill,lento de Guadalajara nd-
mero 20, D. Joeé zaragoza Romeu.
. 10 de novlembrc de 192'>
Sellar Capitán general :le la tert:era reglón.
Seflor Di-reetor ¡;teneral de Carabineros.
Se desestima peUclón del teniente de In{'/lntería con
dcstioo en el batallón do Ca1.adI>res Arrica .nllm..10, don
Sebasllán Cabrera. M'On~ en sl1pUca de ser ano\lJ.do en
la escala do aspirantes Il. ingrcsn en ().lrabinC~l~ por
no ten€.r 111. 10.1111. que se exige en la real orden drcu'l:lr
de 2 de julio tiltimo (D. O. ntim. 146). .
10 de noviembre de J9:%S.
SeílaQr Cornamdante general de Ceuta.
SClil)r Director general de Carabincres.





Se aprllchan las comisio:1cs con derecho a dictas ucs-
empeiíadns por el personal que figura en las sigu,ientcs'
relaciones.· '
10 de noviembre de 1925.
Seíloro!! Capitanes ~'Cnernles de las ~glúnes y de Ba·
lenrcs.
Sei'lor I::lterventeYr general del Ejército.
Primera regi6n
La que principia con el ;;argento de Infanterfa F.la-
dio Bilda Herrero y termina con el .comandante de Ar-
tillería n. José F.reyre Conradi, correspondiente al mes
de julio último, excepto las desempciiadas por los snr-
gentoo de Infn:ltería EIlI.dio Bilda. Herrero. Tomás Da-
vola.Alonso, Satu.rnino Sánchez Luya,. José Jara López,
por el suboficinl de igual Anna D. Juan Montero Sán-
chez, por los sargentos de .\rWlerfl\ Fahián Toris IJipez.
Marcos Fernándcz Tena. y Da:¡icl Otero Alles, por el de
Caballena Jooé Cl\beT6n Jordá, por el de Infantcrfa Vi-
cente Garcia Luengo, por el capitán de Ingeniera¡ don
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Jasé de los Mozos Mufioz y por el te:úente de Caliallerla
D. Nemesio Fernánáez Cue&ta. por llevar todos ellos
más de tres J'DeBe> en la misma comiBi6n y DO citarse
real orden de CODCeSi6n de pr:il"nlga.
Seg1l(1I4a regf6ft
La. qUf> principia con el comandan1B m&lico U Al-
berto <b1radi RodrIguez y termios. con el capitán de
Cabal1erla D. Luis Villanov&. Rattazn. correspondiente
al mes de juJlo últImo, elcepto las deIlempeAadas por
el teni~nte coronel de l:¡genieroe D. Nüomedes Alcayde
Carvajal, por. no citarse la claae de c.om1si6n desempe·
fiada y por el capitán de ArtillerIa D. Gonzalo GarcIa
de Blanes y sargentos de la misma Arma Antonio~
Jímé.Dez Y Anto&lio E9calera Chacón" por llevar más de
tres meses de comísión y DO citarse real orden de con·
eesión de prol'l'oga.
Tercera regi61\.
La que principia con el comandante de Iiltendencia
D. Lu.is Casau.b6n G6mez y te.rmi::la ~n el dibujante de
IngenIeros D. Uasiano Copado BernaJ. correBpondientes
al mes de Julio (iltimo.
C1UJrfa regi6n.
La que comprende al c&.pltán de Infanteria D. Pedro
130nln Fi1ster J teniente de la m.isma Arma. D. Ernel!to
Garela Pradcs, correspondiente al mes de mayo últImo.
La que compl'eude al capItán de IntendenaiA D. Floren.,
tino Criado Sáinz, COl"l''Cspondlente al mes de junio últI-
mo. La que prlnciplll. con cl s&l'gento de lntll.ntcria J~ú
Ulstu: Fornos y termino. con el cabo de Ca.balleria Pedro
Santos Pérez, correspondicnte al mes de julio tllUmo,
c:rceptuándose las desempE:'~"dR.S (>or los sargcnto:¡ de
Caballer1a ~iinés Fc.rnállul:7. Mart1l1'.n;. MarIO Calder:in
Sánchez y Luis Gollno IzquierdQ, por llevar más de tl"C.ft
ffieECS en la misma comisión y no citarse real orden do
(.{)noo.siÓn tle pI6rl'o~a.
103 sa.rgentos de IDfaIY..erfa haDciaco Palcb.eco Laorrea
., BeDjamfu Fenoero NoaIiD, por llevar mb de t:reiI l"le&es
de ~IJ y 110 citarse real arden de concesión de
prórroga. L3. que principia ron ~ Comandante de Ea-
tadD Mayor D. LuJs Vega Ochoa y termina con el tenien-
te ~ico D. JUIUl Arias~ correspondientes al mea
de agosto tUtimo.
octatu regi6n
La que principia COIl el ayudail'íe de Obras Militues
D. Andrés Fernindez Pera'les y term1n.a. Icon el \'cteri-
bario segundo, D. JC»é Viejt> Agtlila.r, correspondientes
al mes de julio Cllt\mo, exceptllándose lA dQsemlJ<.f1&da.
por el suboficial de Artillerfl8, D. Anlenio PardQ Eugallo,
por no S€l[' con derecho a dietas la asistencia a CUI'909
de aviación y la del comandante de Iigual Arma, don
Juan Pa¡os Borrero, ~r afectar la misma. I\l de Go-




La. que principia con el sargento de InfanterI.l. lrIa-
Uas Más PereHo y termina con el oficial prim/)1"() de
Inte!'venc:i6n Militar D. Enrique Pujol BM-gall6, corres-
pondiente al lD,E6 de ¡¡gasto Cll'tim¡>.. La que pt4incipla
con el Coronel de Intameria. D. SatUlio Garcfa Es'..cban
y termina con El capitán médico, D. VirgiUo LlareIa
Pefiaranda, Icorrespondi_'llte al mes de julin del COITIente
afio, eJ:ceptuánd~ 'la descmpefiada p~r éste (iltimo por
9pon6l'8e a ello la :real oroen 'c1rculll" de 20 <le jlUlio




d~ la Subsec:ntarfa y S~cdon~s d~ ~ste Mlnistulo
y de las Dependencias centrales.
Quinta ~gí6n
La quc principia con el capitá;} de Intantcrla D. Juan
Gallart VaJCl'O y termIna (;on cl capItán de Ingenlcros
D. Rafael Ortiz de Zá.rate, correspondientes al melS de
julio (Htimo, cxccptuándooc lllS desempefiadas por los
tiargentos <ie ClI.baller11l. y Artillería.,. respectivamentil,
Manuel L6pcz MartInez y Antonio Juan Vich, por lle-
var más de tres meses de comisión y no citarse real 1)1'-
den de conccsión de prorroga. La que comprende al ca-
pitán de Infanterla D. Antonio D1o.z Escribano Y. ~ar,
gent6 dio 111. misma. Arma. MlUluel Cotarelo Lombardero,
co~pondicntes al mes de marzo QJtimo.
De or<!en del Excmo. Setlor General encargado




10 de noviembre de 1925.
Señor...
E.J:ClOO6. Sefiores Cápltanes generales de la prim3rli, ter-
cero. SoeIta. séptima y oct&n regiones.'
1.(.19 primeros Jetes le C¡OS Cuer¡>a; que se reb':lioILlUl,
.dettigna.rán las cl85e6 de primera cate:gorla Que (\ cad.a
uno se les seftalan, para que pdSaI a prestar <¡us servI-
cios en concepro de pla.ntma al CoI~io de Hu~ri~nos
de Marta Cristina, causando alta y bl\Ja ea la ¡;r1nma
revista de comisaril>, 3iempre que nu pertenezcan a ba.-
tallOn expediC'iooano.
Sexta regi6ft.
La. que principia con el Teniente gwJeral don An-
toD;io Vallejo Vila y termina con el sargento de Inten.
dencia Bernardino Garcta. Sánche.... correspondientes al
1IÍe& de julio altimo, exceptuRndose las dcsempefiadal.
por el suboficial <fu complemento de Caballe.rla D. Fran·
ci.sce RoQado Soto y sargento de Artillerla D. Daniel
PalaciO!> Ruiz, por no sel con rlerecho a dietas la asis-
tencia 11 curso de AVliaci6n. La que principia con el Ge-
neraJ de división D. Rafael ~foreDO y Gil de Borja y
telmina con el sargento de Intendencia Bernardino Gar-
da Sá:ichez, correspondieqte al lDl$ de aPto dltimo. El Tegtm.1enfr.l deI~ Rey ndln6r:l> 1, <!csi~:lara.
elceptuándose la desempetl~11l por el sargento .de Arti- un ooldado.
Heria Daniel Palacios Ruiz, por no ser. con derecho a 1El de Zamora, nt1mero 8, designari. otro.
dietas la asistencia a CUnq; de anaci6n. Ei de Zaragoza, nClmero 12, designa:rá otro.
El de L:L Leaitad. nt1mero 30, designori otro.
SIptiM4 ,..".,. El de León, nt1meJJ) 38, c\eslgn:ari un cabo.
El de <laD.ta.brja, DGmero 39, desig'Dará UD 1lOlcbdo.
La que principlia con elsa~ de Intanterl& Juan El de ViJJaa)a, nQmero 51, ~Ignarl otro.
&drtguez &moza y termina coa el Coronel de lt mia-l El de Andaluda, nt1mero 52, otro.
ma Arma, D. Rafael de Hignel Roíz, ~n.Uente El de ca.rtapna nQm~ 70. designarA otro..
al mes de julio 11ltimo, eIa!lpte l&Il de&empefta.j.l\s por El de Ordene. Militare&, nQmero 77, d8!llpari otro.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Señor...
EIQIl1(l6. Selio~ Capitanes generales de la primera' y
cuarta regionES e Intervell'tor genel'&1 del Ejército.
El soldado de tu Sedciones de OI'deuan 2.8s, de,este
)(inrsterio, Saturnino Tv~~]¡ ~, p&S8. .lesti-
nado a prestar SUS servicios al regimiento Infant.erfa,
Ask n(1Jnero 59, oa1ílllUlklo l8.lt&.y baja en ta próxima
revJSta de 'OOm1sa.rh:1
10 de noTiembre de 1!1~
Sdor...
Exomos Se!i0I'fB Genertll Su~ y Capitán ge..
. neral da la eullll'ta. región. .





Circular. Al cabo de trompetas del segundo regi-
miento de Artillería pesada, Telesforo Vera Sierra. se
le promueve al empleo de sargento maestro de trompe-
tas, con antigtiedad de 1.0 de octubre de 1923, que le
corresponde, y pasa a colocarse en la escala de los de
esta clase inmediatamente delante de Paz Jiménez Gar-
cia, con arreglo a lo dispuesto en la real orden circular
de 11 de febrero último (D. O. ,núm. 34), Y a los trom-
petas Manuel Feito Fem~de%, del primer regimiento
de Artillería ligera y Luis Gal~ Verde, del regimiento
de Artillerfa de Gran Canaria, se les promueve al
empleo de cabo de trompetas, con antigüedad del dia
1.0 del corriente mes, que les corresponde.
10 de noviembre de 1'925.
Sef1or...
Excmos, Señores Capitanes generales de la primera re-
gión y de Canarias e Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Los artill~ros segundos Estani,slao Ol'tiz Sa-
las y Atanaslo Romero Mnlina, que prestan sus servicioo
en la Escuela. de Tiro de Campada (primera SEcción).
se liacorpofl¡¡rá.n .al regimian.to de .Art1llerla de ?laza ,y
posición ntím. 2 y al 10.0 regimiento de A:qt1Jlerfa lIgera.
respectlvlliIIlentR, de cuyos cuerpos proceden, :.;iendo
reemplazados por éstos,' oon otros de la. misIn1ll clase
que retínan l&i Icxmdicib~ reglamcnt:a.riaS plllr8. el ser-
vicio de 'la. mencil>uada secdi6n, dando auenta de los
~lgnados a este Mlni¡sterl0.
.lO de noviembre de 1925.
© Ministerio de Defensa
l'ACANTES
CLrC1ddr. Los jefes' de .Ia3 regtmientoll de ArtDlelia
de plaza y poIficiWm Y IC» de ~ta:,. de la Pen1'rlRlD!, roa-
.nlfestarin e. este M1nisterio si algQn cornetA de ].a; su-
yos respectivos desea pasar a oo:ttinuar sus servicios
en la seoc:ión de 1k'c4>a afecta a la. Academia del Arma.
10 de Doviémbre de IC)2S.
Seflor.. ~
•••
Sección de Intrucclón. Reclutamiento
y Cuerpos diversos
LICENCIAS
Se .:oncede un mes de licencia por enfermo para esta
Corte, al alumno de la Academia de Infantería D. Jo.6
Guerra Pérez.
7 de noviembre de 192 5.
Señor Director de la Academia de Infanterfa.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
Se concede un mes de licencia por enfermo para esta
Corte. al alumno de la Academia de Infantería D. Lui.
Serrano Lund.
, de noviembre de 1925.
Señor Director de la Academia de Infanterfa.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
1!1 Jefe de la SecdÓll,
lila Vaxeru
MADJUD.-;1'AU.DaI laD~ • LA G..-a
